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1. Preface
The Ninth International Symposium on Orthogonal Polynomials, Special Functions and Applications (OPSFA) was held at
CIRM, an International Center for Mathematical Meetings, located at the campus of Luminy, close to Marseille, France, July
2–6, 2007.
It followed the European Conferences of Bar-le-Duc (France, 1984) opened by Jean Dieudonné, Segovia (Spain, 1986),
Erice (Italy, 1990), Granada (Spain, 1991), Evian (France, 1992), Delft (Holland, 1994, in honour of Thomas Jan Stieltjes Jr.),
Sevilla (Spain 1997), Patras (Greece, 1999, in honour of Theodore Chihara), Rome (Italy, 2001, in honour of Árpád Elbert),
Copenhagen (Denmark, 2003, in honour of Richard Askey) and Munich (Germany, 2005). The symposium covered the field
of orthogonal polynomials and special functions and their applications in other areas of mathematics, physics, chemistry
and biology.
The scientific program includes 17 plenary lectures of 60 minutes, 2 invited lectures of 30 minutes and 89 contributed
lectures of 30 minutes in 4 parallel sessions for about 130 participants.
This volume contains the papers accepted for publication after a refereeing process meeting the usual standards of the
Journal of Computational and Applied Mathematics. We want to express our thanks to the referees for their work.
We would like to thank all the members of the International Scientific Committee: Francesco Altomare, Richard
Askey, Bernhard Beckermann, Christian Berg, Jesus Sanchez Dehesa, Mourad E.H. Ismail, Valeriy Kalyagin, Marek Kowalski,
Alphonse Magnus, Francisco Marcellan, Herbert Stahl, Walter Van Assche for their valuable cooperation and advices.
2. Foreword by Jacek Gilewicz
It is my pleasure to welcome to the ninth Orthogonal Polynomials, Special Functions and Applications conference. I still
remember the first, held in 1984 in Bac-le Duc, the birthplace of Laguerre. That time the cream of approximation community
came to France to listen to Alphonse Phillipe Magnus’ proof of the Frued hypothesis (Alphonse! Show up! Where you are?)
Nice results have appeared during each of the consecutive conferences in this series and, I hope, the present one is going
to bring further, pleasant surprises in this matter.
Each of the organizers was trying to delight the palate of the participants. Thus we had ‘‘cochinillo asado othogonales’’
in Segovia, Sicilian kitchen in Erice or Greek in Patras.
Now a request to all prospective authors of the proceedings papers. The editors are demanding to limit the volumemore
andmore so it may happen that not more than 40 percent of valuable paper cannot fit in the proceeding issue. Therefore the
authors are strongly encouraged to make their paper as concise as possible and the referees are asked to grade the papers
like A (the best), B and C.
I wish you a pleasant stay in Luminy!
∗ Corresponding editor.
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